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Resumen 
Introducción: El presente trabajo tuvo como finalidad estudiar  las variables antropométricas de 
talla, masa corporal, porcentaje de masa adiposa, sumatoria de seis pliegues cutáneos,  índice de 
sustancia masa activa, de los escolares entre los 6 y 18 años de una institución educativa pública 
urbana, de estrato 3 de la ciudad de Bucaramanga, Santander (Colombia), en el año 2017. 
Metodología: El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, desde el paradigma empírico analítico, de 
tipo descriptivo y corte transversal sobre una población de 1719 estudiantes. Se tomó una muestra 
probabilística de manera aleatoria simple de 695 estudiantes o 40%, a los cuales se les tomaron 
medidas antropométricas estandarizadas, siguiendo el protocolo de la International Society for 
Advancement in Kinanthropometry, (ISAK, 2005). Resultados: Con los datos obtenidos se realizó 
el análisis estadístico, estableciéndose los resultados expresados en medidas descriptivas de 
tendencia centralizada, variabilidad y los percentiles de los parámetros antropométricos evaluados. 
Conclusión: Los resultados permiten documentar valores para futuras investigaciones, siendo uno 
de los primeros estudios en esta ciudad que servirá como orientación para otros proyectos que 
estudien las variables antropométricas en esta población o poblaciones similares.  
Palabras clave: antropometría, percentiles, índice de masa corporal, índice de forma corporal, 
pliegues cutáneos, porcentaje adiposo, índice de sustancia activa. 
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Introduction:  The purpose of this research was to study  the anthropometrics variables  of  height, 
body mass, percentage of body fat, sum of six skin folds, index of substance active mass,  of school 
students between six and eighteen years old in one public-urban educational institutions of stratum 
3 of the city of Bucaramanga ,Santander  Colombia ,year  2017. Methodology: The study had a 
quantitative approach, under the analytical empirical paradigm, of a descriptive, cross-sectional 
type on a population of 1719 students, a simple random probabilistic sample of 695 students was 
taken, corresponding to 40%, to which standardized anthropometric measures were taken, 
following the protocol of the International Society for Advancement in Kinanthropometry, (ISAK, 
2005). Results: Using that data, statistical analysis was performed. This permitted to establish the   
expressed results in centralized tendency measure, variability and percentiles of the anthropometric 
indicators evaluated. Conclusions: The results permit to document values for further research. This 
first local survey can serve as guidance for other projects that want to study the anthropometric 
variables in this population, with more representative samples. 
 
Keywords: anthropometry, percentiles, body mass index, body shape index, body composition, 
skin folds, index of active substance. 
 
Introducción 
 La medición y el seguimiento de parámetros antropométricos en la población infanto-
juvenil, como la talla, la masa corporal, los pliegues cutáneos e indicadores derivados de los 
mismos, representan una fuente de información de gran valor, dado  que expresan el estado de 
crecimiento y la composición corporal del individuo, éstos se relacionan con su estado de salud y 
riesgos de padecer algunas enfermedades, de igual forma, nos orienta sobre el estado nutricional y 
posibilita evaluar el impacto producido por los planes de desarrollo orientados a corregir los 
problemas relacionados con la alimentación y la nutrición (Pineda, 1999; Poletti y Barrios, 2001; 
Alarcón y Atalah, 2009). 
 El estudio de indicadores antropométricos en la población en edad escolar está abocado al 
conocimiento del estado   nutricional, el crecimiento y desarrollo físico y la composición corporal. 
En cuanto al estado nutricional de un individuo, se define como: la resultante final del balance 
entre la ingesta y los requerimientos de nutrientes. En los niños y especialmente durante el primer 
año de vida, debido a la gran velocidad de crecimiento, cualquier factor que altere este equilibrio 
repercute rápidamente en el crecimiento (Ramírez, 2011; Carrión et al. 2009). Mientras que  el 
crecimiento y la masa corporal, asociado al concepto anterior,   constituyen uno de los índices más 
sensibles y útiles para determinar el nivel de desarrollo y la calidad de vida de la población, debido 
a que involucran una perspectiva dinámica y evolutiva del ser humano  (Carrión et al. 2009; 
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Manrique et al. 2004; Bañuel et al. 2002). Aunque el desarrollo social y económico de un país, está 
reflejado en el “incremento secular”. 
 En los habitantes de los países industrializados y últimamente en algunas naciones en vías 
de desarrollo, se ha podido demostrar un fenómeno que consiste en que en la elite de los niveles 
socioeconómicos, los niños son más altos, alcanzando la talla “ideal” (o mejor “adecuada”) a una 
edad más temprana que las poblaciones pertenecientes a estratos bajos o vulnerables. A este 
fenómeno se ha denominado “incremento secular” y considera que una muestra poblacional 
presenta en un lapso de tiempo determinado, mejoras en el nivel de vida. Con esta premisa el 
incremento secular es el indicador fiel considerado responsable del desarrollo socioeconómico de 
una población (Tanner, 1966). Con estas evidencias se demuestra que el medio ambiente ejerce 
algún efecto positivo o negativo, según sea el caso, sobre el crecimiento somático y explicaría las 
diferencias del crecimiento observadas durante los primeros años de vida entre los niños. De forma 
inversa, el retardo en el crecimiento somático en las poblaciones de países en desarrollo está 
demostrando un severo daño biológico que se perpetúa de generación en generación y, por 
consiguiente, constituye uno de los problemas de salud pública de mayor importancia en estas 
comunidades. 
 El tamaño corporal y la composición corporal son utilizados por la antropometría para 
determinar el grado de nutrición, bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad, pero también para 
determinar la relación con la condición o estado físico y con las expectativas de vida. 
 Históricamente, la talla, también llamada estatura o altura total y el peso corporal total o 
masa corporal   aparecen como los parámetros antropométricos más usadas, considerándose las 
variables básicas y son indicadores del tamaño general del cuerpo; además, son relacionados con 
la edad y el género para identificar algunas combinaciones óptimas de estas variables en niños, y 
adolescentes en varios tipos de actividades físicas. 
Desde esta perspectiva, resulta invaluable la importancia que reviste el crecimiento somático de la 
población escolar infantil y juvenil, así mismo como la distribución orgánica de sus componentes 
esenciales (grasa, músculo, hueso, vísceras, entre otros). 
 La composición corporal, con especial atención al porcentaje de masa adiposa, ha sido un 
parámetro ampliamente usado para valorar el estado nutricional de niños y jóvenes en diversos 
estudios, a través de la toma de distintos pliegues cutáneos y la utilización de ecuaciones para 
estimar este componente de la masa corporal, para la población específica (Alexander, 1995; 
Ramos et al. 2007).  
 Se ha sugerido la implementación del índice de forma corporal (IFC) o también conocido 
como índice de Rohrer (IR), para relacionar la talla y la masa corporal. Sobre el particular, 
Fernández et al. (2005), plantea que el IFC es un indicador más preciso que el IMC, basado en 
principios de alometría, para fines de valorar la adiposidad comparativa en niños, adolescentes e 
individuos de ambos sexos y edad.  
 Adicionalmente, se ha incorporado otro indicador relacionado con la composición corporal 
en niños y adolescentes, este es el índice de sustancia activa (AKS) que tiene una óptima capacidad 
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discriminatoria en casos de desnutrición, particularmente en el diagnóstico diferencial entre estado 
de desnutrición y delgadez constitucional (Amador et al. 1982; Amador et al. 1986; Henrique et 
al. 2009). 
 Con base en lo manifestado anteriormente y aunado a lo planteado por autores como 
Martínez et al. (2000), los estudios antropométricos han ocupado un lugar destacado en el 
seguimiento de la historia natural de la malnutrición (exceso o déficit de masa corporal) al permitir 
la detección precoz, de forma fiable y sencilla las alteraciones nutricionales que sólo aparecen 
tardíamente bajo la forma de signos y síntomas clínicos. Es por ello, que la antropometría se ha 
consolidado como la metodología más utilizada para el estudio del estado nutricional, dado que 
entrega una información valiosa, es incruenta, fácil de usar, y es relativamente económica (OMS, 
1995; Rosique et al. 2000; Alarcón y Atalah, 2009). 
 Las Instituciones Educativas son los lugares más adecuados para realizar mediciones 
antropométricas a los distintos grupos etarios durante el periodo de crecimiento, esto debería 
hacerse de forma periódica, para poder detectar de manera temprana factores de riesgo de 
malnutrición relacionados con indicadores como el IMC, el cual es el parámetro universalmente 
más recomendado para tal fin, de acuerdo al sexo y a la edad (CDC, 2003; MINSALUD, 2003).  
 Se hace necesario contar con valores de referencias, en forma de percentiles, de los 
indicadores antropométricos antes mencionados, porque es una herramienta útil para el control del 
crecimiento y del estado nutricional de los niños y adolescentes. Sin embargo, a pesar de contar 
con las tablas internacionales de referencia publicadas (CDC, 2000, OMS 2008), se hace plausible 
establecer baremos propios atendiendo a las características sociodemográficas de la población en 
particular.  
 El presente estudio tiene como finalidad presentar los percentiles de los indicadores 
antropométricos: talla, masa corporal, IMC, sumatoria de seis pliegues cutáneos, % de masa 
adiposa y AKS, con el objetivo  que sirvan como punto de partida  para el estudio de la población 
de escolares de Bucaramanga y  poder establecer  comparaciones con otras poblaciones similares. 
Metodología 
 Este trabajo tuvo un enfoque cuantitativo, desde el paradigma empírico-analítico (Arias, 
2008), de tipo descriptivo y corte transversal. Las mediciones antropométricas fueron aplicadas en 
un único tiempo, no hubo manipulación deliberada de variables. La población objeto de estudio 
fueron escolares entre 6 y 18 años de edad, en los niveles de media y básica (primaria y secundaria), 
de una institución educativa del sector público de la ciudad de Bucaramanga, ubicada en el Barrio 
Santander, comuna 4, estrato socioeconómico 3, conformada por 1719 estudiantes. Se tomó una 
muestra probabilística de manera aleatoria simple de 695, correspondiendo al 40%. Ver (Tabla 1). 
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A los directivos de la institución educativa se les solicitó el permiso respectivo para llevar a cabo 
el estudio; del mismo modo, a cada padre de familia  se le pidió firmar el consentimiento informado, 
con el fin de dar la aprobación para que su hijo fuera evaluado en la investigación; además, se hizo 
firmar el asentimiento a cada estudiante, en estos documentos se explicó de forma sucinta y clara  
las técnicas de medición que fueron aplicadas, los posibles riesgos, beneficios y manejo de la 
información, según las normas bioéticas para la investigación en humanos estipuladas en la 
Resolución Nº 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. 
 Se llevaron a cabo medidas antropométricas estandarizadas, siguiendo el protocolo 
internacional de la Sociedad para el Avance en Kiantropometria (ISAK, 2005) de Masa Corporal, 
talla, y pliegues cutáneos: Tríceps, Subescapular, Supraespinal, Abdominal, Muslo y Pierna. Con 
estas mediciones se derivaron indicadores antropométricos relacionados con el estado de nutrición 
de los escolares, presentados a continuación. 











𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝑚𝑡𝑠) 3 
 
 
 Porcentaje de Masa Adiposa. MA. (Slaughter et al. 1988):  
MA =0,735* (Pl de Tríceps + Pl de Pierna) + 1,0 (niños) 
MA = 0,610*(Pl de Tríceps + Pl de Pierna) + 5,1 (niñas) 
 Índice Sustancia Activa (AKS):   
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 Con la información recolectada de las variables antropométricas, se elaboró una matriz de 
datos con el programa Microsoft Excel 2010, permitiendo el cálculo de los indicadores 
antropométricos antes señalados. Posteriormente, con el paquete estadístico SPSS versión 19, para 
Windows 7, se aplicó pruebas descriptivas de tendencia centralizada (media), de variabilidad 
(desviación estándar y rango) y posicionales (percentiles: 1, 5, 10, 25, 50, 75, 85, 90, 95, 99). 
Resultados 
 Las mediciones antropométricas realizadas, de acuerdo a los protocolos estandarizados para 
las mismas, permitieron establecer, a través del análisis estadístico, la distribución percentil de 
masa corporal, talla, IMC, IFC y porcentaje adiposo, por edad y sexo. 
 Las tablas 2 y 3 presentan los resultados estadísticos de la talla y masa corporal, 
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 Los resultados de los índices derivados de la talla y la masa corporal, IMC e IFC se muestran 
en la tabla 4 y 5, respectivamente. 
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 Los percentiles de la suma de pliegues cutáneos y la estimación del porcentaje de masa 
adiposo se presentan en la tabla 6 y 7, respectivamente. 
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 Los percentiles de índice de sustancia activa (AKS), se presenta en la tabla a continuación.  
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 Las mediciones antropométricas son imprescindibles en la valoración del estado de salud y 
el riesgo de padecer algunas enfermedades. Por lo tanto, los estudios de indicadores 
antropométricos, fundamentalmente los que relacionan la masa corporal-talla, son la forma más 
frecuente de valorar el estado nutricional de la población infanto-juvenil (Rosique et al. 2000; 
Alexander, 2004). 
 En consideración al incremento de los casos de malnutrición, por déficit o exceso de masa 
corporal, deben llevarse estos registros para detectar tempranamente los riesgos. Según  las 
Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS) y las encuestas de situación nutricional en 
Colombia, (ENSIN) que se realizan cada quinquenio 2005, 2010, 2015, las cuales son  claves para 
establecer las políticas públicas en materia de salud en el país, se observa que el retraso para la talla 
en niños de 5-12 años, fue en 2005 del 13,9%, en el 2010 del 10%, en el 2015 de 7,4%, en esta 
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misma variable los niños de  13 - 17 años, fue para 2005  del 13,8%, en el  2010 del 11,9 % y en 
el 2015 de 9,7%. 
 Por otra parte, según las mismas encuestas el exceso de peso tuvo un comportamiento 
diferente, dado que ha aumentado con el trascurrir del tiempo, teniendo una aparición en niños de 
5 - 12 años en el 2005 del 14,4%, en el 2010 de 18,8% y en el 2015 del 24,4%. Los niños en edades 
de 13 - 17 años, el exceso de peso en 2005 fue de 12,5%, en el 2010 del 15,5% y en el 2015 fue 
del 17,9%. 
 Adicionalmente, las encuestas citadas puntualizan que la obesidad en jóvenes de 5 y 17 
años, fue mayor en hijos de madres con mayor nivel de educación y en la zona urbana. Mientras 
que la desnutrición fue más alta entre las madres sin educación o que tenían solo la primaria, si 
bien este parámetro no se tuvo en cuenta en el presente estudio, si vale la pena tenerlo presente 
para próximos proyectos de investigación. 
 Se sugiere por lo tanto, que el registro de los indicadores antropométricos  talla/masa 
corporal,  debe hacerse, especialmente en las Instituciones Educativas, debido a la confluencia de 
masa crítica de niños y jóvenes que se concentran en las mismas y donde, además, se puede realizar 
seguimiento periódico de estos indicadores, como estrategia de vigilancia del  estado nutricional 
de los escolares que están pasando por  un  proceso biológico sensible del ciclo vital, como es el 
crecimiento físico-corporal. Sin embargo, en la mayoría de las instituciones educativas no se lleva 
este registro de forma sistemática (Pineda, 1999), los docentes de Educación Física de las 
instituciones educativas podrían realizar esta labor, para la monitorización anual de forma masiva 
a esta población, y así tener un control más riguroso de estos parámetros en este grupo poblacional.  
 Además, se debe aclarar que en Colombia en el nivel de preescolar y en la básica primaria, 
hasta quinto grado no tienen profesores nombrados en Educación Física, quien asume la asignatura 
es el mismo docente que orienta el resto de asignaturas, por lo que es más complicado hacer 
seguimiento antropométrico, porque estos docentes no tiene la formación específica en esta área 
del conocimiento. 
 El presente estudio es un primer acercamiento, que nos brinda datos que podrán servir de 
guías para futuros proyectos de investigación con muestras más representativas que sirvan como 
referentes de los indicadores antropométricos aquí estudiados, en Colombia se hizo un estudio por 
los investigadores Jáuregui y Ordoñez (2003) con una muestra de 10.000 niños y adolescentes, 
para la caracterización antropometría de la población infanto-juvenil, este es el estudio que se toma 
como referente en Colombia. 
 En otros países se ha realizado estos trabajos como por ejemplo, Venezuela (Alexander, 
1995) y República Dominicana (Alexander, 2004), en varias ciudades de Colombia en diferentes 
momentos se han realizados trabajos al respecto, como los desarrollados por Ramos y Melo (2007). 
Evaluación Antropométrica y motriz condicional de niños y adolescentes de 7 a 18 años de 
Manizales, Caldas. El realizado por García, De Plata, Rueda, Pradilla, Antropometría por edad, 
género y estrato socioeconómico de la población escolarizada de la zona urbana de Cali, (2003). 
Por último, el presentado por Giraldo, Poveda, Forero, Mendivil y Castro, Actividad física auto-
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reportada, comparación con indicadores antropométricos de grasa corporal en un grupo de 
escolares de Bogotá 2000-2002. Instituto nacional de salud, subdirección de investigación, grupo 
de nutrición, Bogotá. 
 Al realizar el perfil antropométrico restringido, se puede evaluar y valorar a los escolares 
de una forma sencilla, económica y con validez científica, calcular los principales indicadores 
antropométricos, como el IMC, en cualquier centro educativo, a pesar de las condiciones precarias 
en cuanto a infraestructura o tecnología. Asimismo, como señala Alexander (2004), los estudios 
antropométricos aportan la información de base para la elaboración de los patrones de referencia a 
utilizar en el proceso. 
Conclusiones 
 Con los resultados del presente estudio se han establecido, datos antropométricos iniciales 
que pueden servir como guía para estudios a futuro, con muestras más representativas de la 
población escolarizada de la ciudad de Bucaramanga.  
 Existe una estrecha correlación entre talla, masa corporal, pliegues cutáneos, composición 
corporal, con el estado nutricional de un individuo, y asociado también a riesgos para el desarrollo 
de algunas patologías, e incluso para establecer expectativa de vida, por lo que debería hacerse 
seguimiento de estos parámetros de manera periódica en las instituciones educativas. 
 Los datos presentados como percentiles y que tienen gran importancia al momento de 
estudiar el crecimiento y la masa corporal de los niños para la valoración de mediciones 
antropométricas relacionados con el estado nutricional fueron los siguientes: 
 Los percentiles de masa corporal y talla de los escolares de 6 a 18 años de un colegio público 
estrato 3 de la ciudad de Bucaramanga por edad y sexo. 
 Los percentiles de índice de masa corporal (IMC) e índice de forma corporal (IFC) de los 
escolares de 6 a 18 años de un colegio público estrato 3 de la ciudad de Bucaramanga por 
edad y sexo. 
 Los percentiles de porcentaje adiposo de los escolares de 6 a 18 años de un colegio público 
estrato 3 de la ciudad de Bucaramanga por edad y sexo. 
 Los percentiles de suma pliegues cutáneos (tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, 
muslo y pierna) de 6 a 18 años de un colegio público estrato 3 de la ciudad de Bucaramanga 
por edad y sexo. 
 Los percentiles índice de sustancia activa (AKS) de los escolares de 6 a 18 años de un 
colegio público estrato 3 de la ciudad de Bucaramanga por edad y sexo. 
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